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Tugas akhir ini saya persembahkan untuk : 
 Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya hormati, 
yang telah memberikan segalanya untuk saya, baik kasih sayang, 
batin, jasmani maupun rohani dan motivasi disaat saya mulai 
putus asa dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
 Nenek dan Kakek saya yang selalu sabar dalam membimbing saya 
karena perilaku saya yang mungkin tidak berkenan selama kuliah . 
 Untuk sahabat-sahabat saya yang telah memberikan motivasi 
dan doa kepada saya. 
 Dosen pembimbing proyek akhir Bapak Fx. Henry Nugroho, S.T., 
M.Cs. dan Ibu Dra. Hj. Syamsu Windarti, M.T., Apt. yang telah 
membimbing dan membantu saya dalam terlaksananya proyek 
akhir ini serta keluarga besar STMIK AKAKOM yang telah 
menyediakan fasilitas untuk menambah wawasan mengenai ilmu 
komputer, sehingga saya dapat menyelesaikan proyek akhir ini. 
 Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Saya sangat 
berterima kasih teramat banyak karena telah memberikan doa, 
suport dan motivasi kepada saya sehingga saya dapat 








 Kesuksesan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
kecerdasan. 
 Anda tidak akan mengetahui apa itu kesuksesan sebelum 
merasakan kegagalan. 
 Berpikirlah luas! 
 Kesuksesan itu bukan akhir segalanya, melainkan hanya sebuah 
pencapaian. 
 Kesalahan mengajakkan kita menjadi lebih baik. 
 Latar belakang pendidikan bukanlah tolak ukur kesuksesan 
seseorang. 
 Untuk mendapatkan kesuksesan keberanianmu harus lebih 
besar dari pada ketakutanmu. 
 Semakin banyak ilmu yang kamu berikan, semakin banyak pula 







Di era modern saat ini teknologi informasi berkembang begitu cepat. 
Dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut dapat memberikan 
kemudahan didalam mencari informasi ataupun mengelola data khususnya pada 
sistem pemesanan tiket. Berbagai masalah sering terjadi pada pembelian tiket di 
stadion seperti penonton melakukan pembelian di loket stadion. Pembelian 
tersebut hanya dapat dilakukan 2 jam sebelum pertandingan dimulai. Hal ini 
menyebabkan para penonton sering mengalami kesulitan dalam pembelian tiket 
karena harus datang sendiri ke loket stadion dan juga harus berdesakan. tentunya 
diperlukan aplikasi yang sesuai dengan sistem pemesanan tiket. Maka dari itu 
diperlukan sebuah aplikasi yang memiliki fasilitas untuk memesan tiket secara 
online dan mengelola pendapatan penjualan tiket . 
Berdasarkan masalah tersebut maka dibuatlah aplikasi pemesanan berbasis 
web mobile menggunakan Materialize CSS yang memiliki fasilitas pengaturan 
pemesanan tiket online dan pendapatan penjualan tiket. Hasil dari penelitian 
tersebut didapatkan kesimpulan bahwa aplikasi pemesanan ini bisa digunakan 
untuk mengelola tiket pertandingan dengan aturan yang dimiliki oleh manajemen 
stadion.  
Sistem yang dikembangkan memiliki fitur membuat member baru, daftar 
jadwal pertandingan, form pemesanan, bukti pemesanan/tiket sementara, dan 
konfirmasi pembayaran. 



















Alhamdulillahirobbil ‘alamin, dengan mengucap puji syukur kehadirat 
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan naskah Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM 
INFORMASI PEMESANAN TIKET ONLINE KOMPETISI SEPAK BOLA DI 
STADION SULTAN AGUNG BANTUL BERBASIS WEB MOBILE“ ini 
dengan baik. Tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 
studi jenjang Diploma Tiga jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM YOGYAKARTA. Dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini mungkin tidak akan terlaksana tanpa dukungan, 
bimbingan, dan petunjuk dari semua pihak yang telah membantu sehingga dapat 
terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan 
rasa terima kasih  kepada 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga 
penulis dapat menjalani proses demi proses pelaksanaan Tugas Akhir ini 
hingga selesai. 
2. Bapak F.X Henry Nugroho, S.T, M.Cs selaku ketua jurusan Manajemen 
Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, sekaligus dosen pembimbing.  
3. Ibu Dra. Hj. Syamsu Windarti, M.T., Apt. selaku dosen pembimbing yang 
telah membimbing serta mengarahkan dan membantu dalam penyusunan 
tugas akhir ini. 
4. Kedua orang tuaku dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan 




5. Seluruh keluargaku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk selalu 
memberi semangat supaya tidak menyerah dalam menjalani perkuliahan 
ini. 
6. Sahabat-sahabat saya yang telah bersama-sama berjuang untuk bisa 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh 
dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat berarti bagi penulis 
untuk perbaikan di masa mendatang serta membawa wawasan dalam 
pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini. 
Penulis berharap semoga pembuatan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. 
Wasssalammualaikum wr. wb. 
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